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SABAHATTİN ÂLİ
Romancı, hikayeci ve yazar Sabahattin 
Âli, 1906 daGümülcüne’de dünyaya geldi.
geldi.
Edremit’te İptidai mektebini bitiren ve İs­
tanbul Muajlim Mektebi’nden mezun olan 
Sabahattin Âli, bir süre çeşitli okullarda7 öğ­
retmenlik yaptıktan sonra, Mill'ı Eğitim Ba­
kanlığı adına Almanya’ya gönderildi. Yurclb 
döndükten sonra yeniden öğretmenlik göre­
vini sürdüren Ali, bir olay yüzünden tutuk­
landı. Bu sırada yazdığı (Kuyucaklı Yusuf) 
adlı romanıyla büyük bir üne kavuşan yazar, 
durmadan birbirinden güzel ve başarılı eser­
ler vererek değerini kısa sürede kanıtladı.
Bu dönemde yayınladığı yapıtlar ve ırkçı­
larla giriştiği savaşımlar sonucunda Konser- 
vatuvardaki öğretim üyeliği görevine son ve­
rilen Sabahattin Âli, İstanbul’a gelerek Tan 
gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Ancak 
Tan gazetesi olayı üzerine (Gerçek) gazete­
sinde çalışarak geçimini sürdürmeye çalıştı 
ise de, bu gazete de kapatılınca, sırası ile 
Marko Paşa, Malûm Paşa, Marhum Paşa, 
Mazlum Paşa, Yedisekiz Haşan Paşa, Öküz 
Paşa, Geveze gibi mizah gazeteleriyle, Zin­
cirli Hürriyet gazetesinde yazılar yazdı. Tek­
rar tutuklanan Sabahattin AH, yaşamının bü­
yük bölümünü demir parmaklıklar arkasında 
geçirdikten sonra 1948 yılında Bulgaristan 
sınırında acı bir sonla dünyaya veda etti.
Sabahattin Âli'nin belli başlı eserleri ise 
şunlar: Kağnı, 1936 - Ses, 1937 - Yani Dün­
ya, 1943 -Sırça Köşk, 1947 - İçimizdeki Şey­
tan, 1940 - Kürk Mantolu Madonna, 1943.
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